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de  un  texto  o  de  una  clase  que  nos  interpele  desde  la  teoría.  Sin  embargo,  durante  el  2011  se 
produjeron dos de  esas  situaciones que dan   qué pensar: una  fue un  seminario  que dictó Analía 
Gerbaudo  en  medio  del  invierno  marplatense;  la  otra,  el  artículo  que  Miguel  Dalmaroni  (2011) 
publicó en abril en El toldo de Astier. Estos estímulos se sumaron a algunas cuestiones que venimos 
discutiendo hace tiempo, a partir, por ejemplo, de un artículo que hemos utilizado largamente y que 






La  estigmatización  ejercida  desde  la  crítica  (de  larga  data,  como  hemos  visto)  sobre  cierto 
estereotipo de novela juvenil se renueva periódicamente (Andruetto: 2009),  lo que no ha  impedido 
que  algunas  novelas  abiertamente  volcadas  a  la  “educación  en  valores”  estén  extensamente 
difundidas hoy en  las escuelas  secundarias. Este  fenómeno, bajo  las   denominaciones  “”literatura 
para  jóvenes”, “juvenil”, “psicoliteratura”, “de  transición”,   o  la  irónica  idea de "infarto‐juvenil"  [1]  








Vemos,  entonces,  una  cierta  tensión  entre  una  producción  que  se monta  en  la  demanda  de  los 
profesores por libros que circularán en la clase de literatura, en cierto modo como sucedáneos de los 
otros  libros  (los  supuestamente  “ilegibles”  para  sujetos  de  una  cultura  audiovisual)  y  tendencias 














Los  meses  de  febrero  y  marzo  son  de  una  actividad  febril,  ya  que  las  editoriales  apuntan 
simultáneamente a diversas finalidades: la selección de “sus” propios libros por parte del docente, en 
última  instancia,  pero  también  fijar  en  el  imaginario  determinados    sellos  editoriales,  ciertas 
colecciones, algunos autores. Como observara María Teresa Andruetto, en estos procesos se tiende 
más  a  canonizar  a  los  autores que  a  las obras.  Este  rasgo  tiene que  ver  con el hecho de que  los 
mediadores se orientan por  los escritores que ya conocen y –a veces‐ eligen el  libro sin haber  leído 
más que la reseña de contratapa. Además, promover a un escritor es más rentable que hacerlo con 
un  libro,  ya  que  los  libros  se  renuevan  constantemente. Así,  promocionar  los materiales,  regalar, 






que  enmascara  otras  disputas  y  competencias    entre  los  diferentes  segmentos  sociales.  La moda 
funciona como otro dispositivo que atraviesa  los campos y produce  la distinción social a partir del 
gusto. Dime  lo que  lees y  te diré… a qué distancia estás de convertirte en ciudadano de  la cultura 
escrita. O bien: dime lo que lees y te diré qué piensa tu profesor acerca de tus posibilidades de llegar 
a serlo. 
A propósito de este  tema, nos  interesó una  investigación de Martina Casanova, en  la que   sugiere 
que:  “…nuestro  sistema  educativo  del  nivel  medio  tiene  un  lugar  clave  en  la  elaboración  de  la 
distinción ya que, por un  lado,  instala y propicia mediante  la mayoría de  sus escuelas el  consumo 
denominado popular y, por el otro, promueve en algunos colegios de elite el consumo considerado 
legítimo.” (2007: 96). Más allá de la dificultad de establecer de un modo riguroso lo que implican el 
consumo popular  y  el  consumo  legítimo,  las  conclusiones  a  las que  se  llega  en  esta  investigación 
parecen  confirmar  lo  que  hemos  registrado  empíricamente  al  observar  las  diferencias  entre  las 






estatales  y  privados,  a  los  que  tenemos  oportunidad  de  acceder.  Y  lo  que  se  nos  revela  es  la 
complejidad de este proceso de distinción, por cuanto no depende únicamente de  las  técnicas de 
seducción  ejercidas  por  las  editoriales,  sino  que  intervienen  fuertemente  en  él  –como  señala 
Casanova‐  las  representaciones que  los profesores  tenemos sobre  la  literatura, adecuadas, en este 






Pensar  arqueológicamente  el  fenómeno  de  la  literatura  juvenil  nos  lleva  a  la  década  de  los  ‘90, 
cuando las editoriales produjeron un boom comercial, al ocupar un lugar vacante, ya que la reforma 
educativa de 1995 desarmó el repertorio de lecturas canónicas. Este movimiento, por un lado, abrió 
un espacio  interesante para  los profesores  en  relación  con  la  selección de  textos. Por otra parte, 
produjo la diseminación del repertorio de lecturas comunes que teníamos los argentinos por el solo 
hecho de haber cursado la escuela media.  
Bajo el rótulo de  literatura  juvenil se publicaron materiales muy diversos. Por ejemplo,  la colección 
“La movida” de Colihue [3], editó novelas breves vinculadas a géneros populares como el policial, el 
relato de  terror y  la ciencia  ficción,  intercalando páginas  ilustradas en el estilo de  las historietas, y 
con  autores  como  Marcelo  Birmajer  y  Pablo  de  Santis.  También  Alfaguara  editó  una  serie  de 
antologías, como “Cuentos Argentinos. Antología para gente  joven”  (1994), con  textos de Graciela 




“Zona  Libre”  de  Norma,  entre  otras,  que  contribuyeron  fuertemente  a  forjar  un  estereotipo  del 
género “novela  juvenil”, que  fue seguido por otras editoriales, así como por muchos docentes que 
encontraron en estos relatos  la solución al problema de  la selección de textos, especialmente en  lo 
que constituyó el 3er. Ciclo de la E.G.B., en tanto los mismos respondían al supuesto “habitus” lector 
predominante entre sus alumnos. 







“descontextualizado” y     “desficcionalizado”,   porque está constituido por historias realistas que no 
se  insertan en  las series  literaria y social, por un  lado, y por otro, “el trabajo  lector”, en general, es 
mínimo porque los jóvenes se hallan frente a textos que muchas veces parecen el relato de su propia 
vida, o en  los que emergen  sus problemáticas o  temas de  interés,  se elige  la primera persona, el 
registro  escrito  se  acerca  al  oral,  a  la  jerga  adolescente,  la  polisemia  de  los  textos no  existe  y  el 
trabajo sobre el lenguaje es mínimo. 
La  incuestionable sentencia original (“los  jóvenes no  leen”) parece resolverse con el agregado poco 
inocente de un  adjetivo  –“juvenil”‐ que deja  afuera de  la  cuestión  a  la  literatura  “a  secas”  y  a  la 




ad  hoc,  agregamos  otros  rasgos  aportados  por  Gemma  Lluch  Crespo,  quien    emplea  el  término 
“psicoliteratura”  para  referirse  al  tipo  de  textos  que  cuestionaran  López  y  Bombini.  Esta  crítica 
catalana  destaca  la  tendencia  a  enfatizar  el  tratamiento  de  problemáticas  como  el  “bullying,  la 
anorexia, el abuso de drogas, etc. (de donde deriva  la denominación de “psicoliteratura”), así como 
la obvia  finalidad de difundir  los valores considerados políticamente correctos:  tolerancia, cuidado 
del medio ambiente, etc.” [5]. Otro rasgo que señala Lluch Crespo es la fuerte intertextualidad de las 
novelas  juveniles con series de  televisión y películas destinadas a público adolescente. Esta autora 
considera que el  tipo de  textos que analiza corresponden a una  literatura  “de  transición” entre  la 
infantil  y  la  literatura  “a  secas”.  Deja  abierto  el  interrogante  acerca  de  si  el  pasaje  se  efectúa 
realmente o  si, por el  contrario,  la  “psicoliteratura”  contribuye a  formar un  lector perezoso, poco 
dispuesto a enfrentar textos más desafiantes.    







En  el marco  de  esta  intertextualidad  con  el  cine  y  otros  lenguajes,  que  señalaran  Lluch  Crespo  y 







queda  justificada por  el  solo hecho de haber  instalado  el  libro  como objeto de deseo,  aunque  el 
fenómeno  se  circunscriba  a  determinados  niveles  socio‐económicos.  Moda  pasajera  o  no,  es 






parte” a  la que alude Baricco? La televisión, el cine,  la música popular, el periodismo,  la publicidad, 
los videojuegos, Internet, etc. 
Sin embargo, y sólo por el deseo de confrontar nuestra cotidiana realidad de las aulas con  las prolijas 
clasificaciones de  la  teoría  (sujetos de  la cultura  letrada/nuevos “bárbaros”, por ejemplo)  traemos 
aquí  una  escena  de  lectura  registrada  en  2011  en  una  escuela  técnica  de  Mar  del  Plata,  con 
adolescentes varones de 14‐15 años: la practicante arma para la primera clase una mesa de libros en 
un curso en el que los tratos con la literatura consistían en la lectura esporádica de algún cuento, en 
una  fotocopia  repartida  y  luego  recogida  por  la  docente.  El  contenido  es  la  poesía  y  hay  una 
considerable  variedad  de  textos  que  van  desde  “La  paloma  de  vuelo  popular”,  de Guillén,  hasta 
“Tuca”, de Fabián Casas. Nos detendremos en un momento cercano al cierre: algunos estudiantes 
sacan sus teléfonos celulares y toman fotografías de los libros, no sólo de las tapas, sino también de 
determinados  poemas,  mientras  expresan  las  razones  de  sus  gustos  y  rechazos  frente  a  lo  que 
alcanzaron a leer, en un tono no muy diferente al que usan para discutir sobre fútbol. 
Un rasgo que varios autores han señalado como asociado a algunas colecciones de literatura juvenil 
es  el  propósito  evidente  de  servir  como  vehículo  para  la  difusión  de  determinados  valores. 
Recientemente,  María  Teresa  Andruetto  se  refirió  al  tema  del  usufructo  de  la  literatura  para  la 
educación en valores en  los siguientes  términos: “Cuando un  texto propone ser utilizado de modo 
unívoco  como  vehículo  de  transmisión  de  un  contenido  determinado,  lo  primero  que  emprende 
retirada es  la plurisignificación.  Se  tergiversa  la dirección plural de  los  textos para  convertirlos en 
pensamiento  global,  unitario;  así  lo  literario  se  subordina  a  un  fin  predeterminado  que  tiende  a 
homogeneizar  la experiencia. Eso solo ya es algo que está en  las antípodas de  lo artístico, donde  la 
ambigüedad  y  la  plurisignificación  mandan”  (2009:  70‐71).  La  autora  cordobesa  se  encarga  de 






mediadores  que  no  saben  elegir  o  no  quieren  tomarse  el  trabajo  de  buscar  los  textos  para  sus 
estudiantes;  se  trata  también de un negocio con el que engordan  las editoriales y al que acceden 
muchos escritores, más atentos a  las demandas del campo editorial y a  las exigencias de  la cultura 
escolar que a su propia voz. 
No obstante, más allá de estereotipos, estrategias editoriales y demandas del campo escolar, más 
allá de  los nuevos modos de  leer, en  intertexto  con otros  lenguajes  y  con  campos extraliterarios, 
siempre  resulta  problemático  el  uso  del  término  “literatura  juvenil”,  en  tanto  que    encierra  una 
heterogeneidad  tal  que  termina por  carecer de  un  referente  identificable.  También  en  los  ’90  –y 
dentro de colecciones destinadas a público juvenil‐ surgieron libros que circularon por las escuelas en 

















Si  pensamos  con Derrida  (1980)  que  el  concepto  de  género  implica  restricción,  esta  idea  parece 
particularmente productiva para relacionar con el campo de la literatura infantil, en el sentido de un 
espacio delimitado por normas, de  lo que se puede y  lo que no se puede: tema, extensión, género, 
vocabulario,  mecanismos  literarios,  etc.  En  cambio,  no  resulta  sencillo  reconocer  cuáles  son  las 
normas que rigen el campo de la literatura juvenil. El género, dice también Derrida,  implica un rasgo 



























brotaba otra  chica  idéntica, de  agua,  y  las dos  sonreían  como el  gato de  “Alicia en el País de  las 
Maravillas”. Cuando me acerqué, la chica de agua se rompió y la que estaba sobre la rama bajó de un 
salto"  (Garland, 2009: 12). Es  interesante el  trabajo  con el punto de  vista,  ya que  la historia está 
contada en 1ª persona por la protagonista, pero su conocimiento y –sobre todo‐ su comprensión de 
los  hechos  son  escasos:  ella  vive  dentro  de  una  burbuja  hasta  que  la  violencia  de  la  coyuntura 
histórica termina por desbaratar ese mundo color de rosa. El lector va haciendo un camino: comienza 














b) Los  libros en  los que aparecen nuevas representaciones sobre  la  infancia y  la adolescencia, en  lo 
que podría llamarse el ciclo “post crisis del 2001”, con la aparición de personajes atravesados por las 











Si  los  circuitos  por  donde  se  difunde  la  novela  juvenil  se  superponen  casi  exactamente  con  los 
primeros  años  de  la  escuela  secundaria,  estos  libros  no  apuntan  siempre  a  una  rápida  y  fácil 
identificación, a través de  la construcción de mundos que funcionen de modo especular en relación 
con  los  lectores;  mundos  poblados  por  adolescentes  de  clase  media  que  van  a  la  escuela,  sus 





otro  modo  el  realismo,  inscribiéndose  así  en  una  tradición  que  comprendió  la  literatura  como 
compromiso con la tarea de dar voz a quienes permanecen silenciados, sin apelar a la conmiseración 
del lector (a lo Oliver Twist) y enfocando lo individual en el marco más amplio de lo social. 
No  obstante,  hay  preguntas  que  nos  hacen  los  mediadores  que,  de  algún  modo  nos  obligan  a 






literatura  que  busca  guiar  a  los  lectores  hacia  ciertas  conclusiones,  en  este  caso  no  de  tipo 
moralizante, pero sí  políticas, ideológicas?  
¿Qué argumentar, ante esta observación? Primero, una poética de autor es, también, una posición 
política,  explícita  o  implícita.  La  cuestión  es  si  eso  deriva  en  un  panfleto  o  en  un  texto  literario. 
Segundo, siguiendo a  Jorge Larrosa  (2000), podemos pensar que existe  la novela pedagógica, pero 
también  la  pedagogización  de  la  novela,  proceso  en  el  que  juegan  los  modos  de  leer  y  las 
mediaciones en torno a los textos y entonces no sólo es una cuestión de selección de textos. 
Otra pregunta que se suele plantear es ¿qué ocurre cuando la realidad representada en los libros es 
similar  a  la que padecen  los eventuales  lectores? O, dicho de otro modo,  ¿es  válido elegir  textos 
sobre  chicos  pobres,  excluidos,  víctimas  de  diversos  tipos  de  violencia,  cuando  trabajamos  en un 
contexto similar?  
No  lo  sabemos. Sí parece  importante que  los profesores ofrezcamos  textos variados,  sin  tratar de 




encuentran con  los textos. Un poco de azar, el azar de  los encuentros, forma parte, sin duda, de  la 
coincidencia feliz que tanto buscamos y sólo a veces se produce. 
c) En  los últimos  años, dentro del género  “fantasía heroica”,  representado principalmente por  las 
novelas   de Tolkien  (El  señor de  los anillos), C. S.  Lewis  (Crónicas de Narnia) y Ursula Le Guin  (Un 
mago  de  Terramar),  se  ha  abierto  un  espacio  para  las  sagas  latinoamericanas.  Este  fenómeno 
comenzó con la trilogía de Liliana Bodoc La saga de los confines, cuya primera parte se publicó en el 





Un año después apareció  la  trilogía de  Isabel Allende Memorias del águila y del  jaguar  [9]. Valgan 
estas dos sagas como ejemplo de la diversidad que caracteriza al campo. Y de la necesidad –una vez 
más‐ de elegir. En el artículo crítico en el que Castillo y Ow González  comparan ambas obras, se llega 







no  le  exigen mayor  esfuerzo;  en  ese  sentido,  presuponen  un  lector  que  puede  construir  la  obra 
apelando solo a un imaginario que se nutre de elementos de los medios. […] La propuesta de Bodoc 
construye  un  lector  constantemente  desafiado  por  referencias  intertextuales  diversas  […],  una 
estructura narrativa compleja, personajes poliédricos y un  lenguaje  literario ambicioso”  (2011: 30‐
31). 
d)  El  último  caso  que  vamos  a  considerar  es  el  del  libro  álbum  [10],  que  comienza  a  circular 
tímidamente  en  la  escuela  secundaria,  de  la  mano  de  docentes  innovadores,  en  muchos  casos 
coleccionistas ellos mismos de estos objetos semióticos complejos, que generan  lecturas múltiples, 
variadas y, a veces, sorprendentes. Citaremos algunos ejemplos: “El  libro en el  libro en el  libro”, de 







pero nadie  le  creía  / y por eso  fue que  luego  /  se volaron  con el  fuego  /  las  señoras elegantes,  / 
comedidas, petulantes, / las señoras distinguidas / rimbombantes, homicidas / de la ciudad singular.” 
(Andruetto: 2008) [11]. 
Estos  libros  suscitan  en  los  adultos  la  pregunta:  “¿Pero  son  para  chicos  o  para  grandes?”, 
interrogante difícil de responder, a pesar de que muchos de ellos tienen una  indicación paratextual 







resultan  poco  productivos  en  relación  con  la  construcción  de  sentido.  Algunos  de  ellos  han  sido 
















merece una exploración exhaustiva por parte de  los docentes, así  como  trabajos de  investigación 
desde el campo de  la crítica. Es posible que este objeto de estudio  requiera “escrituras de borde” 
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